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は、震災後わずかに増加したが、直近の 3 年間は横ばいで、震災前よりも低い割合で推移した。 
震災後の低栄養傾向新規発生における生活習慣要因の検討では、震災前の健診の時点で過体重・低
栄養傾向のあった者を除外し、平成 29 年度までの平均 6.9 年間追跡した。解析対象者 13,378 人（男




歴があること (1.24 (95%CI:1.03-1.50))、生活習慣病の既往があること(1.27 (95%CI:1.16-1.40))、自覚症
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